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?「???????? ? ???? ? ?????? ??? ? 。 「 ?? ? 、 ???? ? ??? ?、?? っ 、????「 ょ 」??? ? ＝??? 。 ???????、???? ? ?．???????、 ? ????? 、 「 、 ゃ っ 、っ?、 ? ??」??? 、???? 。 、 ．??? 、 ???っ 、 っ 。 、 っ??? ?。 、??? 「 、???。」 ? 。 っ???? 、 っ 、??? 、 っ 、? ?? っ 、 、 ???? ? 、 「 っ 、
?????っ????ょ??????????、?????、
「??????、??????、??????????。」?
??? 、 「? ? ???。」? ?、???? ???? っゃ????ょ 、 ? ? っ ?????。 ?? ??、 、 ?????????、????????????、????????????? ?、 、??? 。?? ょ 、??? ょ 。??? ……??? 、 っ??ょ っ ? 、 、????? ?? 、??? っ??? 。?? ． ??「? 」 ???? 。 ? ゃ??? 。?「? 、 ? 。??? ? 、 、??? ???????。 ? ? ????? 。????? 、 、」 、 ．???。 、 っ 、 ?
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?????????????????????、．??????????、?? 、 っ 、??????? っ っ ??。?? ????、 っ?? ……。??、 ??????? 、 ? ????、 ??? 。 ? ? ? ???? ??。??? 、 っ??? 、???っ 、 ? 、??? っ??? 、 。??? っ?????、 ?????? ???????? 「 ゃ??? ??? ?（?????? ょ???）? っ 、．??? 。??、 ? 、 ?? ょ ．??? 、 、 「??、 っ??、 ??ょ?。」 。
?「??????????????。??????????????? 。 、 ? ?、??? ? ??????????。」??? 「 ?? 、 」?????? 「 …… ? ……?? …??? ???。?? ? ? 、 、??? 。??? ???? 、 、??? ??? ? 、??????????、?????? ? っ 。?、? ?? ? 。 「??? ?? 、 「．???っ?ゃ????????「????????。??????? ． ? 。????? 、?????? 、? ? ???? 。 ????、 ．??? ?? ????、
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???????っ?????????????????っ???。???? ? 「 ????? ????? 、 ?????っ???。???? ????、??? ? っ 、?? ? ????っ? 、 「 。????? ? 。??? 、??? ョ ? 、 ???。?? ?? ?? ?、 「． ?????? ょ 。 ? ?? っ っ????????????? 。 ??っ?。 っ っ??? 、 、」????? 。?「? ? 、 、 っ?? ???? ?「?? ょ 」??? 、?? 、?「??? 。」??、 ? ? 、
???????????、?????????????????? 、?「? ゃ ? 、 ょ??? 。」??? ? 、??? 、 ??????? ?????、 、 「 。 ???、 ? 」? ? 。??? ????? ? ?。??? ?? 、??? 。 、??? っ ゃ 。??? 、?? っ 、 っ??、 、??? ???? ????? ??? ??????? 。 ??? 、 ? ? 、 、??? ゃ 。 、??? 。 ゃ??? ????、 っ?。? 、? ???? 。?? 、???? ???? ??? ??
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?????????????、???????????????、?????っ????????????。????っ???????????????。??????????、?????? 。??? ? 、 ??????、 「 ?? 。」 「 ょ??? 「 。」??、 。?っ? ?、?? 、 。 っ 、??? ? ? 。??? 、 ー 、??? 、 ???、???????? ????、 ょ??? 。 、?? っ 、 ???? 、 ? 、??? 、?? 、 ?。 （ っ??? 、 ょ ）??? ?、 っ?。???? 、??????、?????? ?? ? 、 ?
?????????????????????????????? 、 っ ?????っ? 。???? ?????? ????? ? ???、????? 、 ??????? 。ァ?? っ ? 、 ????? ?、 ????? っ ?。???? ャ ャ ? 、っ????? 、 、????????? 、．????????????? ???? 。 ??「??? 、???、?『?? ?????????。? ???? 、????? ? 、 ?? ょ 。??? 、?????、 っ ? ? ?? 。』 、??? ? 、 。」?「??? ? っ??? 」?「 ? ょ 。 ???? 」??、?? ????? ? 、??? ?
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???っ?????。????????、??????????????、????? ???? 、 、??? ? ??? ?。?「? ???? ??? 、 っ ゃ 。??? ? ．??? 、 、??? 、??? 。 ? っ????、 っ 、????? 。」?「?????「? ? っ? ょ 。 ゃ??。 ? ??? ? 、??、 ? 、?? 、 「??? ???。 ? ? っ??? ? ?、?? ? ????? 。」 。??? 、 ???? 、??? 、
??????。???? ???????????????、????．??? ?????、????????????、???? ?? っ 、 ??っ? 、 、??? 。 、 ? 、??? ???? 「??? 、 ??? ???? 。 っ?? 。?「?、??「 ?」 っ 。?? ????????、? ???? 、 、 ? ?????? 。 、?? っ ． 、????? 、 ??? ????、???????? 、 っ 、??????? ? 。 っ??? 、? 、??? ょ??? 、?「? 、??…?。」
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???????????????????????????????????、????????????????????っ?? 。????? ????、? っ? っ 、??? っ 。??? 、?? ? 「????? ……??っ 、ッ???????? ??? ??、?「 ょっ?」? ?、?? 、????? 、 、 ???っ??? ? 、??? ? ? ?、? ??? ???? … 、っ?? ?? ? ?? 、 ? ?? ??????、??? 。????? ?? 、 ???? ? 、 ???? 、 ＝ ＝??? 、 っ 、 。??? 、 っ?????? 、 ? 、??? ?? 、
?????????。??????????、??????????????????????。????
??
??????、?
??????、?? ?? ???????? ?? ???? ? ?????? ????????? ー?? 、?? ? ．??? ???? ????????????
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???????
?????
????????
??????、????、??????????????????? ? （ ? ??）?????????????。????????????、?????????????????、?????っ??????????? 。 、??? 、?? ????? 、???????????? 。??? ? 、??????????? ? っ??、?? ?? 、 、 ?????? っ 、??? っ?? 。 「 ゃ 、???」? 。 「??ゃ ?」???? っ っ 、??? 、??? 、 っ??? ? っ 、??? ッ 、
??っ???、??????????????????????っ?????????? 。??、?????、???? 、??? ? 、????? ? ???????????………。 ? ? っ??????????????。???????っ?。???
???ッ?ー ? 。?? ? ? 、 。??? ???? 。 、っ??????????、??????????????、???? ? ょ????? っ?? 、???っ????。???、??? っ 、??? ? 、?、??? 、???、 ?? ? ??。? ? 。??? っ 、??? ? 、 っ????? っ 。??? 、? ???
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?、????????????．???????。??????????????っ? ? ??? 。 ? ?． ? 、 っ?。? ?、? 、 。 。??? 「 ゃ 、???． っ???? ?? 、??? ? 。???????? 。 、??? ? ?? ? 。???? ??。???? ???? っ 。 、????、?????? 、???、? ????? ? ? ?? ???????。 ? ?????? ? ??、? 、 っ??? 、 っ??? ?。?? ? ??? ? ???? ? っ 。??? 、 ? 、??っ ?? 。??? 。 。?????? ? っ 。
????????????????????。?っ???????? ? ? ??。????、? っ 。 ? ?????????????????????????。???????? っ 。??? ? 、 っ??? 、?? ?? 、 、??? 、????? ??? っ?? 、?? ? 。?? 、 ? っ 。??? ????? ? 、??? ???? ? ????? ?? ? 、?っ? 、 っ?? ? 。??、 ??、 、??? っ 。??? ． ? 、 、?? ?? 。 、??? ? ． ? 「
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?」???????????ー???、?「????」??????????????。? ? ? ? ???? ? ? 、 ? ??????????? ?????。??? 、??っ 、 ?? ?っ??? 、 ? ッ??? ??? 。??っ ．ッ??? 、 ? ?? っ ゃっ 。??? ??? ??? 、 、??? ? 、??? っ 。 っ?? っ 。??ょ ?? っ 、??? ?????? 、??? ?「 」 ﹈????っ っ 。 、??? 、?? っ っ 、 っ
．??、???????、????????????????
??? 、 ?????????。?? ?? 、??? 、? っ ?? 、??? 。
????????????????っ?????、??、??????????、????????ょっ?????????、?????。??????????????ー?、??????????????っ?? 。???? ? ? ??。?????????? 、 。
『????』
（1）
???????????
????????? ???、 ????? ???? ????? ??っ?????????????っ?。????? ??? っ 。??????、??? ?? ???? （ ） 、??? ． ? 、????、 。?? ? 、（???????）???????????????????
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＝??????、???????????????????????、????????????????????、???? ?? ??、???? ?、?????? ? 。???． 、 ???????????? 。 ? ? ????、??? 、 （ ）??? っ 、??? 、 ッ????、??? 、??、????? ?????。??、 、 ??? ?。?? 、 ?? ?? 、??? ?、? っ????っ?。?? ?? ? 「 」??? 、??? 『??? 」 。???????ヶ?????、?? ? ??っ??? ?? ? ? ?? 。 ?????? 、 。??? ?? 、??? ??。
?????????????????????、???????? ?? 、?? 、 ???? 、 ???、 ? 。??? 、 ＝??? 、 ??????????????? ?、??? 、??… … …。?? ヶ 、 ヶ??? 。 、??? ? ??っ ?????っ 、??? ?? っ??? ? 。??? ? っ 。??? 、??? 、 ??? （ ） 、??? 、?? ??? ??、 ???。??? ? 、 、?????? 、
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????、???????????。?? ?、???????? ??????????。??? ? 、????? っ 、 っ ????????。??????????????????????????????? っ 。 （ ）??、 ?? ュ ?、 ???? 、 、??? ?。?っ 「 」 。
?????
????????
??????????? 、?? ?。??? ????? ．?? ? っ?? っ 。??? ? 、?? 。???っ ? っ 。?ー っ 、 ???? 。 っ ??っ 。 ． っ 。
????????ー?????、?????????。?????????????????????????????????? 。 ? ? 。???? っ 、 っ 。??????っ??????????。???っ??、?????? 、????? 。 ょ 。 。??? っ?。?? っ 。??っ ? 。??っ 。? ． っ 。??? ??? ッ 。 、 ッ ッ??? 。 「????? ???????? ? ?????? ? 。?????っ???。??? 、 ょ ょ 。??? っ っ っ 。?? 、 ?? っ 。??? 。
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?????
????????
????????、?????、????????ー??（???????????）??????、?っ??????????? 、 ? ? ?????っ 。 「 」 ???? っ ???????? ?????、?????????? 。 、??? 、 っ 、?????「?? 」 、?? 。??? 、 ッ?、? 「?ョッ?」??? ???? 、??? ? ェッ?? 。??? っ? 、 、?、??? ? 、 ?? ．、 っ 、??「 ???? 、 ? ???????????????」?「??????????????? ????、 ? っ
????????、?』??????????????????? 、? ? ??っ???? 、??? ?? ? ョッ ???? ュー 「 ????? ?? ↓ 」??、??? っ 。 っ??? 、 ?? 、?っ??? っ ?、?????、?? ?、? ? （???? ????? ）???、??。 ? ー ???? 、???、 、 っ??? ? ……??? っ 。??? （ ）??っ?? ??? ?、? ???? ? ? 。????、 、????、??? ?? 、?????ーー ???? ?? ?、 ???? っ ? 。????? 、
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?????、???????????、????????????? 、? ? 。??? ? 、?? ?ょ?。
???
??
???????（?）???
????????（?? ） 、?ー? ???????っ???。???????、 ? ??? ???ー????? ? っ 、 。???、 、． ? ? 、?っ? 。 、 、 ???、 ??ー 、 っ 。??? ? っ 、?、? ー っ 。 っ 、??? 、 、 っ??。????? ?、?? ? ?????、?ょ ? ? 、 ょー?? っ 、 。???、? 、 、 、???? 、? ??? 、 ー?? 。?? ?っ．． 、 ? 、 ?
??ー?????????っ????????っ???っ?。
???????????っ??????????、?????
??ゃ ? 。 っ 、 ー ??っ???っ?。 ?っ??ょ????。??? 、 ??? ? ? ー ? っ 。?ゃ? っ?、 「 、 ょ ??」?????っ?。????ゃ??、????????、?「???．」???。? ???? 、? 。 ?、 、??? ? ? ? 。 、??? ????、 ?ー ー ー ? 、??? 。 、??? ゃ? ? ?、 ? 、 ???? 。 ゃ 、 、??? ?。? ? ? っ 、??? 。 っー?? 、 っ 。??? ー ? 、???? （ ）??? 、 、 「???」 、???。 、 、 、??? 、 っ?っ 。 っ 。?ー??ー??、?????????????、?? ?????????っ?、??????????っ???っ
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?。?、????????、????????????、?っ??、????????????っ?????、???????っ ? 、 。??? 、 、???、? ャ 、 ? っ 、??っ? ． 。 、?? ? ???? 、? 、 「 っ ． 、 」??、?????????? ? ???? 」 「??」 「 、 ? ．」 っ 。?? 、???? 、 っ 、??っ ? 。?【?? 】? ????? ? 、??? っ ? 、? 、 、??。?? ?? 、 ? 、 。??? 、 ? ょ 、??? 、 っ??? 。 、 っ っ?? ?。??? ．? 、
???、????????????????。?????????? ? 。??? 、 、 、? 、??? っ 、 ???? ?? 。??? 、?????????。??っ 、 っ??? 、?? 、 。??? ? 、 。??? っ 、 っ ?????????? 、? 。??? 、 、 、??? ?????? 、 ??? ??、 ???????? 。???? っ 。?「? 、 」?「? 、? 。 ???? ? 、 」
魅
??????? ??????
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　リ
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?
?
?
子
????????????、?っ????????。?????? っ ?、? ??、?っ? 、?っ???。 ???????、?「? ッ 、???? ? ???? 。? ???っ???????? 、 っ 、?、? 、? ッ ー ? ??? ???? ? っ 、 、????????????、??????????????????， っ 。 、 、 ?????? 。??? 。 ? 、?????っ??、???? ? ??????????、 、 ? 。 、?、? ???． 、 。??? ? 、 、??? ? 。??? ??? っ 。? 、??? 、 ?
??。???、????????????????。??、???????????、??????????????。????? 、 ? 、???? ? 、 、 。??? ?。 、??? 、 、 、??? 、 、??? っ 。????????????????、???????、??????????っ （ 、 、???、 ?? 。）?? ? 。 ． 、??? 、 、 っ 。??? 、?? っ っ 、?????????????。?????????????っ っ 、??? ?????????っ 、 、??? ?????? ? っ ???っ 。 ?、? ? 、 ? ? 、???、??? 、 、 っ?。? ? 、
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??????????。????、 ????、?????っ????????? ??、??????????っ?。???、? ??? っ っ ? っ?? ?。??? ャ 、 ?、 ???? 、 ? 、??っ ? っ 。 、???、 ? 。「??????、??????、??????????????。? 、 ? ? 」?? ? 。 「 っ 、
??? ? ?「 、 、 ???? 。 ャ 。?? っ 「 、??、 ?????、????????、? ???? ??????、?、? ? ー?? ? ? 、 ー 」「???????????????っ?ゃ???、????????、 。」「 、 、
?っ??? ? ゃ ャー??? ??、? 、?? ? 。「??????、｝ 、 ? ? 、
???????っ??????????????????、????? ?、 、 「 ????。??????? ?????っ?、???、???ャ??? ? 。??? ? 、?ッ? 、 ???? っ 。?? 、 ? っ ???? ????。? ?????? 、 ?? 。 ャー????? 、 ??????????、????????? 、? っ っ?。? 、 。?? ??? 、 、?っ?、? ????????っ? ? 、 、????? ? ??、 ? 。 、???? 。っ???? ? ?。? 。??? 、 、 、 、????? 、 ー ッ??? ?っ 、 、????? 。??、 、??? 。?「? 、 ? ??っ? 、 ャッ?? ? 。 「 ? 。 、??? ? ? 。 っ
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???、????????????。?????????????? っ ? っ ょ 「 ? 、?．、 ? っ っ???、 ?????????、?? っ?? 、 っ 「???、??? っ 。 ? ???? ??。 、??、 ? ???? ? 、 ?? 、 ー．??。???、??、????????????、????、??? 、 っ 、????? 。 、??? ???? 。 っ 、??? ? 、 ー???????。??? 、 、 っ 、 、??、?? っ??? ?? 、 っ 、?、????? ??? ? ?っ 。??? っ 。????? っ 、 、??? っ ?。 、?? 、 っ??? ?
?「????????????、???????????っ??????、????、?????????っ?、???????、 ? ? 、 。???、 、 ゃ??。」 ．「 。 、??? ??、? ???? 。 、??? ? 「??? ?? ? ?「???。 っ?? ょ 「 、 ッ ー．「?ッ?ー???????。??????????????、?
??? ??? ????? 、 ッ?。??、 ???????????。???、 ????、 ? ??っ???。????? っ??? ???? ャッ 、??? っ っ 。 っ 、??? 、? 。?? 、??? 。 ?? ? ???。
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???????
???????
サ皇
???????????? ?????????????????。???、 ????? ???????、??????、??? っ ??? 。??? ー っ 、??? っ 、っ????。??? っ 。?? 。??? ???????? ? 、 。???、 、???????????。??? 、? 、?? ? 。??? ? っ 、??? 。?? ???? ?????????、? ? 、?? ?? 、 ???????? 、 ?っ
???????????????????????。???っ???? 。 、 ?????、 、 、??????? ??っ????、????? 。??? 、 ?? っ ょ 。 ? ???????? ?っ っ 、??? ???。??? 、 、 （ ）??? ? 、 ー ???????。?? っ 、??? 、? っ 、?????、????????、?? ?????。??? 、 ゅ ゅ 、??? ? ょ?。 、??????? っ っ ょ 。?っ????? 。??? （????） ???? 。??? ??? っ 。?「? 、． 、 、?????ゃ 」?? ???? ?。
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?????、?????????????????、?「?????????? 、 、 ??????っ? ゃ ????、???」??っ ? 、 、?「? ゃ ?」??．? ?。?? っ っ??。 ? っ???。? ? 、 ? 、??っ?? 、 っ?? ? 。??? ? 、?? 、 ? っ 。??? ? っ 、?? っ っ 。?? ? っ 、?「 。…… 」?? ?っ っ 。 、?「? ?。…… 。 …… ……?? 。? 、 、 」?「? ? ? 、 ……」??「?? ??」??「? 。 ? ……」??「…… 、 っ ??」?「 ? 」
?「????????????????、????っ?????、 ?…… …… …… ???、 ? 、 ?、 ?っ?、 ? ?」?「……? ?? 」?「? ? 、 。??? 、 っ … 」??っ 、 ?? っ っ 。??? ? 、??? ?? っ ?? 。?「? 、 。 っ??????? ?」??? ? ッ ???? 、 ァーー」 ? 。?「? 、?? 、?っ ? ?」???ゃ 。 っ?っ?。?「? ? 、? 」????? ? ? ???? ? ? ? 。??????、?「? ゃ 、 ゃ っ っ?? 、 。 、 っ っ 、?? ?。 ?????? ?? ??? 。
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????????ゃ。???????????????、?????、??????????????、???????………… 、 ……?「???、 」?「??? 、? 、 、?? 、 」???ゃ? っ ?っ?。??????っ??????、??????っ??????? ? ? っ 。?「…… 、 」 （． 。?「?っ ゃ、? 、 ???っ??? ? 、 ???」?「??、 ? 」????? ? ョ ? っ 。?「? ?ゃ ??? 。?? ? 」 っ 。?? ? っ 。??? 、 っ ? 、 。??? 、 、??? ??? ? ?。 ? っ 、?「? っ 、 っ 」?「??? 、 」??? ? 、 ゃ ???? っ??。 。
???????????、????????。??????、??? ? ????。????? っ 、 ??、?「? 、 っ ?、 ??」???っ 。??? ? 、 、 ? ??????? ? ? 、???? ? ??? 、 っ ?、??? っ 、 ???? っ ょ 。?っ 、 っ 。?「…… 、 。 、??。????????????ゅ?????????。??、??? っ ? 」?「??、 ?? っ っ?? 、 ?」．?? ?、 。?「? ? ?。 、 。っ???」??? ? っ ? 。??? ? ?っ 。?? っ 。??? ?????? ? っ 。??? 、
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?、??ゅ????ゅ????っ????、????っ????? ? ? 。 ? 、 ? ? ????。??? ? 、?? ? ?????? 。??? 、 ?? 。??? ???? ???、 ?? っ 。?「? 」 。 ? ??? ?っ?。??? ? 、 、?、? 、 、 「 」 。 「?」。? っ 。．??? 、 ? っ??っ ?、?「? 。 ょ 。 。?? ? ??」??っ ? 、? ? 、?「? っ 。 っ?? ? 」?、? ? ? っ 。??? 、 ?? 、??? ? 。??? ???、 、?「 、 」???? っ 。
????????????????、???????、????? 、?「?， 。????………????………? ??? ?。…… …… …… ?」?? ? ? 。??? ョ 、 、??、 っ?。???????????? ????? ?ゅ? 、 、っ???。??? ?? 。?? っ?、 っ?? っ 。??? ??? 「 ? ??、?????? ? ???。??? 、?? ?っ?? ? っ 。?「? 。? っ 。 っ 」?? ? ? 。?「……? ??。 。…………? …… …… …… ……??」?「??。 ?? ……」??? ?っ ? ?、 、????????。??? 、 ? 、 ゃ ????? 、
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?「???????っ?、??、???????っ??????。??、??。?????????っ??、????????っ? ? 、 ? ? ? っ 。 ?、??? ? 。 、??? ? っ ? 、 ョ??? ? っ ……?? 、 、 、 ?、??? ? …… 」?? 、 ァー 。??? 、 ? っ ? 、??? 、 、 。?? っ 、??? 、 っ っ 。???、 、 ? っ?? っ ? 。?「? 、 、 ．?ゃ 。 、 っ 。 っ 」??? っ ? ． っ っ 、?、 ? ． っ 。?? ?、? 。??? ? っ 、??? 。 、 。?? ? 。?? ? 。? 。 。?? ?
??????????、??ゃ?????????。?????????????、??ゃ??????????、??????? 、 ? ? ?っ?。??? 、 ? ? 、??。 、 、??? ??ゃ っ 、?。???「??、 っ???」?、???? ?? 。????? ?ゃ 、 ょ っ?? ? っ 。??? ?っ ???、?「 ?? 、 ?? 」?、 ? ? 。?「 ??、 」?「……? 、??? 。 、 ? 、?????????……???????、 ? っ 。??「?? 、 ? 。????? ? 」???っ ? 、?「???っ ? 。? ? 。??? ? っ ????? っ 、 。 」
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?「????……???????????????。?????、 ? 。 ?? 、 。 ??……」????????っ??っ? っ?「? ?、 っ ………????」??? ゃ ?、 ? ??? ?、??? っ 。 っ ゃ 、??? ょ 。 ー?? っ 。??? 「 ?? 」 、 、?? ? 。??? っ ?、 。?? ゃ っ 。?「? ゃ ? ……… ………」?? 、 っ 、??? ? ?? っ 。?「? ゃ 、 、 ょ 、?? ? ……」??? ? っ??、 っ っ 、?、? ? 、 ?っ?。??? ?っ ? 。 。 、??。? ? ?、? ???ッ?????……? ……??? っ 、 。??。
?????????、??????????。?????????、 、?「? 。 ? ??。 ? ?????」??? ?、 ??? っ ?????????? ???、 ? 、?「? 、 ?、??? 。 ?? 、 ??」?「? ?、 ? ? 」??「?? ? 、 っ 。?? ? っ 、 ゃ 、 、????、?? ???」??「?? 、 ?。 ?……」????っ ? ? っ 。??「……? 、 ? …… ッ……???????」??? 、 。??? 。 、 、????? 、??? ? 、???????????? 、 ??? っ 。???ゃ? ??? 、 ? 、?????っ 。???ゃ ? っ 、 ????? ?? ??。 っ 、? 。 ? ?? 、 ??? ?? 、
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???????????、?、?っ???．??????っ?。?「 ??ゃ?????。? ? ?」?? ?? ? ?、?「? ? 。 ? 。 ? ????? … ?? ?」?? ? ゃ ? ? 。???ゃ． ? っ ??? ?????、?「 。 」???っ 、 ?? ?????? 、?? っ 。??? ? 、 。??? 、? ? 、??? 、 っ??っ 。??? っ 。 、??? ? ?。??? ??、 ?っ ? 、?? っ 、 っ 。?「? っ 。????」??? ?、 、?? 、??? っ?、 ??? ??? ?。??? っ 、 っ 。?「…… 。
?っ???、?，????????????????ゃ???、 「 ???。?????????? ? ? ? 」??? 。??? っ っ 。?? 、 ??、???っ っ 。 、??、 、 。 ??? 、??? 、 ? ャ ?、?? 。??? 、 、??? 、 ??。??? 、 っ??? ?? 、 ? 、 、??? ?? 。?????、????????、?ょっ ゅ????? ?、????、? 、 っ 。????? っ 、????? ?? 、 ? ???っ?????。????、 （ ） ?? 、??? ? 。??? 、 、 、 、??? ????? 。?? ? ゃ? 、
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?「???????っ?????」?、???????。??ゃ? 、?「????、?? ゃ 、? ?．??」?「?? ? っ 、?? っ ? 」?、? ?、? ? ?????? っ ? 、 っ 。??? ? ? 、 、???、?ュー????????っ?、???????????ゃ??、?「? 、 」??? ? ?、 ?っ?? 。?「? 、 っ 、??? ? ?っ ょ?。 ?、??? ???ゃ?? 、 」?「??? ?。 ? 。 っ?」?「? ?、 ? ? 、? ? ?? っ 、 、?? ? 」?「? ? ? 、 。?? ? っ ? 」?「? ?。 ? …… …… 、?? ? 」?「? 、? 、
??????」?、「 ?、???、??????」?「 ? 。 ゃ? ??、??????」??? ? ヵ ? ????? ??、?（?）??? ? ???? ?? ?。??? っ? 。???? っ 、 ?、?? っ 、 ゃ （ ） 、 っ 。?（?） 、 ? ? 、??? っ 。?「 ? っ 」?「? ? 」??? っ 、 ョ???、 ?? ???? 、 、 「ー」?、 、 。?
1彫∠
瀦齢4
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???
???????
?????????????????。????????????、?? 「 ???????? 。 ? 、??っ っ 。??、 ? ????????????、??? ?ッ? ァ ???? ? 。 ????、 ???? 、??。 、??、 ? 。? ???? ?? 。 ? ??、????????????????? 、? ? ?????? ょ 。 、 、??????? ? ? ?。 、??? っ?????、????? 、?ょ? 、??? 。
??、???????????。????????、???っ?????、??????、????????????????、?「 ? 」? 、?っ 、??? ??っ??? 。??? ? （??? ）???? 、 、 ? ??????、??????、 ?? っ 、 、?? っ 、 「 。 、 っ?」?、 っ 。 っ?。? ?、? 。 っ っ??。 ? ?、????? ? 、??? ? ? 。??? ? 、 、??? 、 っ 、 、?、? ? 、 っ 、????? 。 （ ?? ） ? 、??? ? 、 っ 。??? 、 ???? っ??? 、??? 。 ?「 ? ? 」??? 。 、??? ? 。?? 「????（ 、 っ??? ）?????、??????、?? ?? 、
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?ょ??ょ?????、????????????????????、????ゃ???????????、?????っ???? ? 、?「 （ ） 、
???．??????????????????ゃ??????
??ゃ っ 、 ゃ 、 ?????? 、 ? 」?、?っ ?? 。 「 ゃ?? ゃっ 」
????????????????????????????
??、 ? 」 、 、???、? ?? っ 、?? ? っ 。??? ? 、??っ ．??【 】????? ? ? ? 、??? ? ?? 、?っ 、 、?????? ? ? 。??? ?? ??。? 、 、 ? 、??? っ??? ? 、
?。?????????????????????。
?????????????
??????? ??．．???????????????? 、 ?? 、??? ?? ?、?? 。???、 ー ? 、?? 、 ??。???、 ? ???。? 、 ?、 っ??? 。 、??? ?? ???、??? ? ? ?。??? 。 ﹈?? っ? 。??? 。??? ょ ? 、??? っ ゃ 。??? 、 （??? ） ? 、??? 。??? 。 、
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??????、???っ???????????。??????????、?? ??????? ? ? ??、??っ?? っ 。??? 、 っ??? 、 ??、??????? ? 。? 、?? っ 。 。??? 、 ? ???? っ 、 …??? ? 。??? 、 っ??? っ??? 。??? 。??? っ?? 。 。??? 、??? 。??? ???? 、 っ 。??? 、 。??? 、 、??? っ っ 。??? 、
???????????????????．???????、??????（?? ） ???? 。 、 ????、???? ? ??????? 。?? 、 。?? ? 、 。?? ? ?。．
????????????????。??????????
??? 。?? ? 、 。??? 。 っ???．??? 。????? っ???。 っ 。?? ゃ???、 ゃ 、??? 。 っ??? ? 。??? 。 。??? ……??? 。 ゃ?????? 、 「 」?? 。??? 。
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????????????????????、??????、???????ー?? ッ ??? 。?? ?、 ??????? 。??? っ 、??? ?? 。?（???? っ 。）?? 。??? ィ 。 っ??? っ??? ??（? ッ ）??? 。 。??? ? ? っ ゃ 、??? 。??? 、???。??? ? ???? 、 っ っ 。（??? ?? ） っ??? っ 、??? 。 （??） 、??? っ
???????????????????っ????。?????????????????????????????????? 、 っ ? ???? っ??? っ 。 っ 、?????? 。??? 、 っ 。?? っ 。??? 、 、??? 。 （ 、 っ ゃ???、 ? っ ）?? 。??? っ 、?? 。 、??? 、??? 。 、??? ? ? 、??? っ 「??? 」 「 っ 」??? 。 ? 。?????? 。 。 、??? っ??? 。 ー ー っ 、
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??????????。????? ??????????????????? ?。??? ? っ?? ． 。 ????????????? ?っ ??? ?????? 。??? ? 、 ???? ゃ 。??? 。 ??? ? 。??? 。 、??? っ 、 。??? っ ? っ 。??? っ??? っ 。 ヵ 、??? っ??? 、 っ 。??? 。??? っ っ 、?? 。 ． 、??? 、?? 。??? 、??、 。
???????????????。?????、??．???????っ????????????。??? ? 、 ?っ??????? っ 、 っ 。??? ? 。 ? ??? ??? 。??? ???? っ 。??? ? 。 、??? っ 、 っ??っ っ 。 （ ）??? 。 っ 、 、??? 、 、 っ 、??? 。?????。 、??? 、??? ???? ? 、 。??? っ 。??? っ 。??? ． 、??。 っ??? 。???
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?????????????????????。???????? 、 ． ? ?????? ??????????? 。??． ??? 、? ?。???? 、 「 ????? 」 っ ? 。?????? っ 、?? っ ? 。?????? っ 、??? ? 。?? 。??? っ??? ? 、 ??? 、 ． っ 。??? 。??? 。??? 、??? 、?? ?． 。????? 。?? ． ．??? 。． っ??、 っ ．
??っ????????????っ???????。????????? 、 ? 、 ? ???? ????????? 。??? 、 っ??、 、??????????? ?． ． っ っ??、 。??? ?、 ? 。?? ? 、 っ 、????? ? 、?? 「 」 。??? 、 っ 、??? 。 、 ー っ??ャー 、??? ー 、??? ? 。 、??? ? っ??? 、??? 。 、?? 。 ー??? 、???、 。??? ? 、??? 、 、 「、 」??? 、
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???????????。????????????????????????。??????、?????????????、??? 。 、??? ? ???? 。 ?っ??? 。 っ??? 、 っ??? 、 。??? ー っ?? 。??? 。?? っ 。??? ? っ 、?? ?。??? 、 ﹈??ー 。??? 「 ? 」 、??? 。??? ? 。??? 。 っ??? 、?? 。??? ー 、??? 。??? ?? 、 っ
???っ?ゃ???、?????????????、??????? 。?? ? ? ?ゃ 。??? ? ? ? ????????? ???? 、?? っ ? っ っ ??。??? ? 、?????? 。 ???? 、 、 。?? 。??? 。??? 、 、 「?? 」 っ 。??? ?、 っ? ??? ?。????? 。??? ?っ ? 、??? 。?? ? 。??? 。??? 。 、?? っ 。?????? 。
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?．??????????????っ????、?????????????????? 。 ? ???? っ 、 。 ?????．??? 、 ?????? 。?? ゃ 。 ??????? ? 。??（ ）???。 ??? 。??? 、??? 、 。??（ ） ? ー ? 。??? 、??? っ 、 ? 「??? 」? ッ 。??? 。 、??? っ 、??っ ?。?? ?． っ っ ? 、??? 。 、??? 、 っ??? ? 。?????「 」 、 ょっ っ??? 、
??????????????っ???。????????????? っ 、 ? 。??（ ） っ ? 、??? 、 ? 、 ???? 、 っ???????????っ?、? ?ゃ???? ? ?。??? 「??? 」 っ 、 っ 。?? 、 。??? っ???。 、??? ? 、?》????．?。??? 。????。 。??? ?? っ 。??? 、 ー ー?? 。??ー ?ー 。??? っ っ 、????? 。??? ???? 。 ?。
（????、???????????、??????????）
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　　籔騨て∵．・・鐵轟耀ly蒔、
?????????????????????、?、? 、．
?．??
?????????????? ?
醜一
骨
???
??
???、
??、．
????（???）?（ ?）??（??）?????? ? ?????????????????????????
?????????????????????（????）（?? ）
????（??）????????????????っ?????、?????? ?? ????、 ? っ ? ?。???、??? ? 、 ? ? 。
??ー???
??????????????????????、???????????????????????、???????????? 。 っ っ? 、??? っ っ っ??? 。 、 、 ???? 。??????、? ???????????? 。????ー 、????（ ）??? 、??ー????（ ）??? ??????? ???????? ．????????、 ? 。??? ???? ??????
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???????
??????????????????????、??????っ????。???????????、???????????? 、 、 、 ????? ? ? 。 、 、??? 、 、??? 。? 、??? ? 。??? っ ゃ??? っ 。 、 、?? 、 ． ．???……… 。??? 。??、 ?????ー 、??? ? 。 ー??? ー ? ー っ 、???、 ャ ー 、??? っ 。 、 、?? ． っ 。 、??? 、?? 。
??????????「???」???????「????????」 ? ?っ 。 ? ???? っ ?、?????っ???? ． ???? 、 っ 、 っ?? 。★
??????????????（?）???? ? ????。
????????。??（ ）
??????? ??? ??????? ? ???? （? ）?? ょっ????? ?? 、 ? 、??? っ ? 。?????? 。?????? っ 。
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??????????????????? ??????????? 「 ??」???? ?????? ????? （ ）
